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LEVANTAMENTO DE AREAS DE DESMTMNTO NA.AHAZ6NIA LEGAL 
ATRAVES DE IWGENS DO SATELITE LANDSAT 
1.0 - INIRODU@O 
Cm o ob je t i vo  de’mostrar, de m a  forma def in i t i va ,  
que ma ferramenta u t i 1  est; disponyvel para.se proceder a0 levanta -
mento e a avaliaCZo de Areas Desmatadas, fo i  rea l i rado o presente 
. t rabal  ho u t i  lizando-se as imagens do LANDSAT numa brea da Amazhia 
Legal. 
A h a  em estudo compreendeu um t o t a l  de55.200.000 ha 
(vide mapa cm a 1ocalitaSSo da :rea na Fig.1) abrangendo 31 imagens 
do imageador mu1 t iespect ra l  do LANDSAT. Foram u t i l i zadas  as imagens 
r idas em 1977 e 1978. 
preto e branco em papel na escala de 1 :500 000, nos canais 5 e 7,adqui - 
Dentro da hrea de .estudo considerada foram i d e n t i f i  -
cadas as :reas que sofreran aSZo de desmatamento, imagem por imagem, 
e suas :reas avaliadas, 
2.0 - 0 SISTEMA LANDSAT 
0 Sistema LANDSAT (Land S a t e l l i t e ) ,  originariamente 
denami nado ERTS (EARTH RESOURCES TECHNOLOGY SATELLITE) f o i  planejado 
e desenvolvido com a f ina l idade de se const ru i r  uma ferrsmenta p r i  
t i c a  e e f i c i e n t e  no manejo de recursos naturais. 0 primeiro s a t z l i t e  
da s&ie f o i  l a y a d o  em j u l h o  de 1972 e atualmente j h  se encontra em 
6 r b i t a  o LANDSAT-3, lancado em marso de 1978. 
A Grbi ta do s a t g l i t e  LANDSAT 5 quase c i rcu la r ,  so l -  
srncrona e quase polar, e est5 a uma a l t i t u d e  de aproximadamente 920 
Km. Corn estas caracter?sticas, os sensores a bordo do s a t g l i t e  obtem 
I 
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una imagem de uma mesma hrea com aproximadamente o msm 8ngulo de 
i lminacZo solar. .  A fa ixa  'da superftcie da Terra coberta pel= senso -
res G contlnua, possuindo 100 mi.lhas na'uticas '(aproximadamente 185 
'la) de iargura e (L tomada de imagens de una determinada ;rea repe -
t i d a  a cada 18 dias ,  'i mesma hora local .  
0 sa t ' e l i t e  6 umzl volta em torno da t e r r a  em aproxima 
damente 103 minutos, farendo 14 6 rb i t a s  por dia .  A cobertura da su 
perfTcie da t e r r a  e' completada no Qinal de 251 revolucks, ou seja, 
18 d ias ,  A cobertura de fa ixas  adjacentes se db em dias  subsequcntes 
e a d i s t k i a  entre e l a s ,  no Equador, de 159,3 Km. Existe um reco 
brimento l a t e r a l  en t r e  as fa ixas  que var ia  de 14% no Equador a 35% 




0 sat'el i te LANDSAT possui 2 t ipos de sensores: o ima -
geador multiespectral-  MSS (Mu1 t iespec t ra l  Scanner System) e um con -
junto de' t r 6 s  .csmaras de t e l ev i s io  - RBV (Return Beam Vidicon). 
0 imageador multiespectral  ohtgm imagens de uma m'sma 
area,  simul tgneamente, em 4 bandas do espectro eletromagnstico, den0 -
minadas canais: 
canal 4 - de 0,5 a O,6 pm (verde - l a r an ja )  
canal 5 - de 0.6 a 0,7 pm ( l a r an ja  - vermelho) 
canal 6 - de 0,7 a 0,8 pm ( v e m l h o  - infravermelho pr6ximo) 
canal 7 - de 0,9 a 1,1 pm (infravermelho pr6ximo) 
Os s i n a i s  enviados pel0 sa tGl i t e ,  s i n a i s  estes r e fe  -
rentes Ss informaG6es coletadas sobre .par te  da A&rica do Sul ,  sa'o 
captados pela estaciio receptora si tuada em Cuiab:, no Estado do Mato 
Gmsso. Estss infornias6es sa'o gravadas em f i t a s  magnGticas, que PO? 
teriormente G o  rese t idas  para Cachoeira Paul i s ta ,  no Estado de S o  
Paulo, para processaniento eIetrGnico e fotogriifico. 
' 0  primeiro produto fo togrs f ico  h o negativo de 70 nun 
de cada canal, na escala aproximada de 1:3.704.O00.. A partir dele 
5 que szo obtidos os demais produtos fotogrzf icos  como cGpias em pa L
pel nas escalas  1: *l .OOO.OOO imagens 
nestas escalas podem ser produzidas em pre to  e branco, colorido nor -
escala 
1 : 250.0OO). 
1: 500.000 e 1: 250.000. As 
. mais e; coloridas falsa-cor (para as color idas  G excluTda a 
Outro produto que pode ser obt ido 5 um conjunto de 
. fit& compatyveis corn o computador (cada conjunto de 2 f i t a s  comp& 
una imagem nos quatro canais) u t i l i zado  para a interpretasgo autoG -
tics atravcs de computadores. Outras informaco'es mais detaihadas PO - 
dem ser encontradas nos trabal hos da NASA (1 972) ; Nossei r e t  a1 (1975) ; 
I Valzrio F i lho  et  a1 (1976) e Koffler (1976). 
3.0 - MATERIAL UTILIZADO 
. I  
Para a consecuc$o deste t rabalho foram ut i l izados  os 
'seguintes materiais: 
3.1 - Imagens MSS do LANDSAT 
Todas as imagens u t i l i zadas  foram em papel preto e 
branco, nos canais 5 e 7 e na escala  de 1:500 000, conforme se pode 
:ver na Fig. 1,e que constaram das seguintes orbitas e pontos: 
6 rb i t a  206 pontos 14 e 15 
6rbita 220 pontos 14,15,16,17,18,19,20,21,22 e 23 
o'rbits 234 pontos l6,17,18,l9,20,21,22 e 23 
o'rbita 248 pontos 18,19,20 e 21 
6 rb i t a  262 pontos 19,20 e 21 
Brbi ta  276 pontos 19,20,21 e 22. 
. Oepois de eliminadas as superposiC6es e n t r e  o'rbitas 
(lateral) e en t r e  imagens (longitudinal) ,  al&n de reg iks  de cerrado 
a t  h a s  de estido abrangeram ma superfTcie de ~5..200.000 ha. 
. .  
3.2 - Material de Escritzrio 
Foramutil izads,para a in t e rp re t a s io  de itnagens, l u  -
cB1 culo pas , papel pol iester transparente,  redes mi limetradas para 
de Sreas,, etc. . 
4.0 - METODO 
De uma maeira . resur i ida foi  u t i l i r a d a  a seguinte se - 
q u h c i a  de passos na consecuczo do trabalho: 
- deniarcaszo em todas a s  imagens das superposiG6es l a t e r a i s  e 
longi tudinais ,  para que nio houvesse possibil idade de dupla 
m a  I'i iciio. 
- trasado dos r i o s  e estradas pr incipais  para aux i l i a r  na mon - 
tagem do mapa. 
- demarcasio de todas a s  breas que sofreram processos de des - 
matamento, em papel pot iester transparente.  
- cada uma destas transpargncias,  contendo as  Breas desmata - 
das, fo i  avaliada atrav6s do us0 de uma rede milimetrada. 
- todas as transpargncias foram ut i l izadas  para a nontagem' de 
um mosaico, na mesnia esca la ,  ou s e j a  1:IiOO 000. 
5.0 - - RESULTADOS 
Uma vez j; ident i f icadas e niapeadas a s  breas de desma - 
tamento das 31 imagens, e que conipreendem uma h a  de 55.200.000 ha, . 
aquelas foram avaliadas num t o t a l  geral  de 4.100.000 ha. No quadro I 
a seguir, danios os valores das ;reas desnatadas obtidas em cads urna 
das imagens c o to ta l  gcral :  
. .  . .  *. . . .  
i 
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Pela anglise da Tabela 1 pod- vertficar que existem 
casos de desmatamknto extremarnente perigoss em relaCHo ao equllTbrio 
ecol'igico da regibo. Foi verificado que somente em duas imagens da 6rbi 
ta 220, nos pontos 14 e 15, um montante de 1.163.900 ha. s50 de k e a s  
j', desmatadas. Isto representa'28X do total geral do desmatalaento 4 t2 
da 6 'area de estudo. 
Nas psginas que se seguem apresentamos as duas imagens 
pode (Figs. 2 e 3) a que nos referimos no parsgrafo anterior, onde se 
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TOTAL DA AREA ESNDADA: 55.200.000 ha. 
TOTAL DA AREA DESMATP.DA: 4.100.000 ha. 
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